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Abstract. In this study we present some performance values for six traits, at 250 individuals born in the 
years 2005, 2006 and 2007, on three ages and two varieties. There were obtained medium weights of 1350.10 g 
at Lausitz variety and 1520.20 g at Galitian variety, at the age of 34 months, 565.0 g at Lausitz variety and 640.0 
g at Galitian variety, at the age of 22 months, respectively 43.70 g and 51.40 g at the same varieties, at the age of 
10 months. 
 
INTRODUCTION 
 
Cet article représente une séquence des recherches déroulées dans le cadre du projet 
CEEX 45/2005, qui s’est propose l’étude de la variabilité phénotypique et génétique d’une 
population de Cyprinus carpio du nord-ouest de la Transylvanie afin de créer des lignes par 
l’utilisation des marqueurs génétiques pour la conservation durable du génofond.  
Le dispositif expérimental est localisé dans le Complexe Piscicole Arinis, de 
département de Maramures.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Le matériel biologique a été représenté par 5 familles de la variété Galitienne, 5 familles 
de la variété Lausitz, 3 familles avec des males de la variété Lausitz et des femelles de la 
variété Galitienne, 2 familles avec des males de la variété Galitienne et des femelles de la 
variété Lausitz. 
L’interprétation statistique des données Durant toute l’expérimentation a été faite par 
l’estimation de la moyenne et des indices de dispersion (l’erreur standard de la moyenne, la 
déviation standard, la variance, le coefficient de variation). Le testage de la signification 
statistique a été fait par le test Student (le test des différences entre les moyennes). 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Les resultants selon les mesures effectuées et interprétées statistiquement se présentent 
ainsi. 
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Pour les carpes écclosionnées entre 10 et 20 mai 2005, considérées ayant un été, qui out 
été mesurées après avoir été capturées au hasard de leur génération, la moyenne et les indices 
de dispersion pour les caractères analyses par total (tenant compte du type de la couverture en 
écailles) se présentent ainsi:  
Tableau 1 
Carpes de la variété  Lausitz âgées de 3 étés (34 mois) – écclosionnées en mai 2005 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 42,6 ±0,27 4,21 9,88 
Longueur du bont de la bouche – “V” de la 
quene 
250 40,2 ± 0,25 3,90 9,70 
Longueur du bont de la bouche jusqu’à la 
base de la quene 
250 38,1 ± 0,25 3,90 10,24 
Longueur de la tête  250 9,15 ± 0,11 1,80 19,67 
Hauteur maxime 250 16,8 ± 0,18 2,90 17,26 
Poids corporel 250 1350,10 ± 11,73 185,4 13,73 
 
Les mesures effectuées sur les exemplaires de carpes pêchées au hasard du basin 
d’élevage depuis 3 étés, mettent en évidence les aspects suivants. Chez la carpe avec des 
écailles de la variété Lausitz, les 250 exemplaires étudiés on tune longueur moyenne totale du 
corps de 42,6±0,27 cm, avec une déviation standard de 4,21 cm et un coefficient de variabilité 
de 9,88%, ce qui indique une très bonne homogénéité de la population pour ce caractère.  
La longueur totale du corps du bont de la bouche jusqu’au “V” de la queene 0,25 cm, 
avec une déviation standard de 3,90 cm et un coefficient de variabilité de 9,70%, cette valeur 
indiquant une très boune homogénéité de la population pour ce caractère. En ce qui concerne 
la longueur du bont de la bouche jusqu’à la base de la queene, on a enregistré des valeurs 
moyennes de 38,1±0,25 cm, avec un coefficient moyen de variabilité de 10,24%. La valeur de 
la déviation standard de 3,90 cm indique une dispersion satisfaisante du caractère sur la 
courbe gaussienne. La longueur de la tête, avec une moyenne de 9,15±0,11 cm et une 
déviation standard de 1,80 cm, indiquent une population avec une petite tête et une bonne 
homogénéité. La hauteur maxime des 250 exemplaires de la variété Lausitz a une moyenne de 
16,8±0,18 cm, avec une coefficient de variation de 17,26%, ce qui indique la possibilité 
d’améliorer ce caractère par sélection. Le poids moyen de 1350,10±11,73 g et la déviation 
standard de 185,4 g montre une variabilité qui permet la sélection de la population pour ce 
caractère (Tableau 1). 
Tableau  2 
Carpes de la variété  Galitienne âgées de 3 étés (34 mois) – écclosionnées en mai 2005 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 44,2 ± 0,31 4,91 11,10 
Longueur du bont de la bouche – “V” de 
la quene 
250 41,9 ± 0,28 4,50 10,74 
Longueur du bont de la bouche jus qu’à la 
base de la quene 
250 40,2 ± 0,30 4,70 11,69 
Longueur de la tête  250 10,10 ± 0,11 1,68 16,63 
Hauteur maxime 250 19,3 ± 0,25 3,90 20,20 
Poids corporel 250 1520,20 ± 12,06 190,8 12,55 
 
Chez la carpe sans écailles âgéc de 3 étés (Tableau 2), en analysant la longueur et le 
poids corporel des 250 individus, on a obtenu les résultats suivants: la longueur moyenne 
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totale des 250 exemplaires a été de 44,2±0,31 cm, avec une déviation standard qui a enregistré 
4,91 cm et un coefficient de variabilitéde 11,10%. Ces données indiquent une bonne 
hommogénéitéé de ce caractère dans cette population. Dans le cas des caracteres longueur du 
bont de la bouche –„V” de la quene, longueur du bont de la bouche-base de la quene, on 
siguale la même hommogénéité, avec des valeurs moyennes de 41,9±0,28 et respectivement 
40,2±0,30. chey cette population, la longueur de la tête a une valeur moyenne de 10,10±0,11 
cm, avec une tres bonne hommogénéité (CV=16,63%). La hauteur maxime est de 19,3±0,25 
cm, indiquant un format corporel spécifique de cette variété. Le poids moyen des 250 
exemplaires prise au hasard de la population est de 1520,20±12,06 g, avec une déviation 
standard de 190,80 g et un coeffiient de variation de 12,55.  
Tableau 3 
Carpes de la variété  Lausitz âgées de 2 étés (22 mois) – éclosionnées en mai 2006 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 33,10 ± 0,30 4,80 14,50 
Longueur du bont de la bouche – “V” de 
la quene 
250 31,24 ± 0,23 3,70 11,84 
Longueur du bont de la bouche jusqu’à la 
base de la quene 
250 29,10 ± 0,23 3,60 12,37 
Longueur de la tête  250 7,70 ± 0,09 1,45 18,83 
Hauteur maxime 250 14,6 ± 0,18 2,80 19,17 
Poids corporel 250 565,00 ± 11,09 175,40 31,00 
 
Dans le cas de la population de carpe âgée de 2 étés avec des écailles, nous considérons 
que la longueur corporelle totale de 33,10±0,30 cm s’encadre dans les limites du standard de 
la race et de l’âge. 
La longueur du bout de la bouche-“V” de la quene et la longueur du bont de la bouche-
la base de la quene, avec des valeurs moyennes de 31,24±0,23 cm, respectivement 29,10±0,23 
cm, indique une population avec une longueur commerciale bonne à cet âge. La longueur de 
la tête réduite, avec une moyenne de 7,70±0,09 cm présente de grandes possibilités de 
sélection pour la tête réduite (CV=18,83%). La hauteur maxime, avec la moyenne de 
14,60±0,18 cm donne un format corporel spécifique, avec un indice corporel de 2,27. Le 
poids moyen pour cet âge est bon, ayant une valeur de 565,00±11,09 g qui se situe à la limite 
supérieure des populations piscicoles de Transylvanie (Tableau 3). 
Tableau 4 
Carpes de la variété  Galitienne âgées de 2 étés (22 mois) – écclosionnées en mai 2006 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 33,20 ± 0,29 4,60 13,85 
Longueur du bont de la bouche – “V” de 
la quene 
250 31,00 ± 0,30 4,70 15,16 
Longueur du bont de la bouche jusqu’à la 
base de la quene 
250 29,10 ± 0,22 3,50 12,02 
Longueur de la tête  250 7,10 ± 0,09 1,40 19,72 
Hauteur maxime 250 16,20 ± 0,16 2,60 16,05 
Poids corporel 250 640,00 ± 11,71 185,20 28,94 
 
Chez la carpe de la variété Galicienne, la valeur moyenne de la longueur totale du corps 
à l’âge de 2 étés est de 33,20±0,29 cm, avec une très bonne homogénéité. La même 
homogénéité est sigualée aussi pour les caractère bongueur du bont de la bouche-“V” de la 
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quene, et longueur du bout de la bouche-la base de le quene, leurs moyennes étant de 
31,00±0,30 cm, respectivement de 29,10±0,22. La longueur de la tête est rréduite, avec une 
moyenne de 7,10±0,09 cm. La hauteur maxime, avec une valeur moyenne enregistrée de 
16,20±0,09 cm indique un indice corporel caractéristique de cette variété, la valeur étant de 
2,02.  
Le poids moyen de 640,00±11,71 g a une bonne homogénéité, etant un indicateur de 
l’étant d’entretien et du potentiel génétique de la population analysée (Tableau 4). 
 
Tableau  5 
Carpes de la variété  Lausitz âgées d’un  été (10 mois) – éclosionnées en mai 2007 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 10,90 ± 1,13 1,80 16,51 
Longueur du bont de la bouche – “V” de 
la quene 
250 10,0 ± 0,12 1,95 19,50 
Longueur du bont de la bouche jusqu’à la 
base de la quene 
250 9,20 ± 0,11 1,70 18,47 
Longueur de la tête  250 2,10 ± 0,06 0,50 23,80 
Hauteur maxime 250 2,6 ± 0,08 0,70 26,9 
Poids corporel  250 43,70 ± 0,79 12,60 28,83 
 
En analysant les poissons jeunes d’un été, on remarque à tous les caractères analysés un 
coefficient moyen de variabilité compris entre 16,51% et 28,83% ce qui indique l’existence 
d’un matériel génétique avec une très bonne variabilité, qui perment la sélection à cet âge des 
plus variantes populationnelles.  
A tous les caracterèsétudiés, les valeurs moyennes se situent au niveaux moyen vers 
supérieur, par rapport à d’autres populations piscicoles exploitées en Roumanie (Tableau 5). 
 
Tableau  6 
Carpes de la variété  Galitienne âgées d’un  été (10 mois) – écclosionnées en mai 2007 
 
Caractère Nr. d’individus (n) x ± sx s V% 
Longueur totale  250 11,80 ±  0,12 1,90 16,10 
Longueur du bont de la bouche – “V” de 
la quene 
250 11,20 ± 0,12 1,95 17,41 
Longueur du bont de la bouche jusqu’à la 
base de la quene 
250 10,50 ± 0,11 1,80 17,14 
Longueur de la tête  250 2,00 ± 0,04 0,60 30,00 
Hauteur maxime 250 3,45 ± 0,03 0,50 14,49 
Poids corporel  250 51,40 ± 0,85 13,50 26,26 
 
Chez la population d’un été de la variété Galicienne, ainsi que chez la population avec 
des écailles, on signale au même âge des valeurs moyennes du coefficient de variation avec 
des limites entre 14,49% pour la hauteur maxime et 30,00% pour la longueur de la tête. Nous 
apprécions qu’à cet âge, chez cette variété aussi la sélection des plus variantes 
populationnelles permet l’obtention d’une bonne homogénéité pour les générations suivants 
(Tableau 6). 
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CONCLUSIONS 
 
- A tous les âges analysés, on constate une faible supériorité des carpes qui ont l’origine 
dans la population Galicienne par rapport à celles dont l’origine se trouve dans la variété 
Lausitz; 
- Les valeurs des facteurs de dispersion indiquent des valeurs moyennes dont on peut 
affirmer qu’elles caractérisent une population locale avec l’origine initiale dans les deux 
variétés qui ont évolué en soi plus de 20 ans, sans une sélection des plus variantes ; 
- La déviation standard des caracterès analysées confirme le choix juste de la sélection 
familiale combinée avec la sélection individuelle pour la constitution annuelle de 15 
familles de bons frères, dont les plus variantes seront tête de file dans l’amélioration de la 
population. 
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